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ABSTRACT
EXHIBITING THE CONDITION
OF THE
BANKS IN MASSACHUSETTS,
ON THE
SECOND SATURDAY OF AUGUST,
1854.
PREPARED* FROM OFFICIAL RETURNS,
BY EPHRAIM M. WRIGHT,
SECRETARY OF THE COMMONWEALTH.
BOSTON:
WILLIAM WHITE, PRINTER TO THE STATE.
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A.
The official circular, requiring Returns from the Banks, was
issued by the Governor on the twelfth day of September, and
had reference to their condition on the second Saturday of
August, 1854.
Ml the Returns have been received.
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REMARKS.
Boston Bank—"Amount of reserved profits" is subject to payment of State
Tax, $4,500.
Tremont, Attleborough, and Marblehead—Amount of dividend not stated.
Union—Interest on discount received but not accrued, is included in " Net
profits on hand," and in " Reserved profits."
Boylston—"Amount of debts due " includes loan to the Commonwealth, $15,000
Bunker Hill, u It u (( 15,000
Citizens', a u it a 3,000
Franklin County, u a it it 3,000
Freeman's, u 11 u u 15,000
John Hancock, a It u a 2,000
Lynn Mechanics', it u K a
Ocean, ii II it a 5,000
Powow River, a u a U 2,000
Prescott, << ii u (( 4,000
Quincy Stone, it a a u 2,000
Randolph, u u a a 7,500
Southbridge, u u a ii 2,000
Suffolk, u it <(
a 20,000
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The following Banks ivere chartered at the Session of 1854,
and are embraced in the foregoing- Abstract, viz.
Location. Name. Amount of Capital. Commenced Operation.
Lowell, . Merchants', $100,000 00 August 5.
South Reading, South Reading, 100,000 00 August 5.
The following Banks ivere chartered at the Session of 1854,
and are not embraced in the foregoing Abstract, viz.
Location. Name. Amount of Capital. Commenced Operation.
Beverly, . Bass River, $100,000 00 October 2.
Blackstone, Blackstone River, 100,000 00
Brighton, Brighton Market, 100,000 00 September 19.
Lynn, City, 100,000 00 October 5.
Worcester, City, 200,000 00 September 8.
Conway, . Conway, . 1U0,00U uu beptember 16.
Grafton, . Grafton, . 100,000 00 August 25.
Holliston, Holliston, 100,000 00 October 20.
East Boston, . Maverick, 400,000 00 September 18.
Athol, Miller's River, . 100,000 00 September 15.
Monson, . Monson, . 150,000 00 October 5.
Charlestown, . Monument, 150,000 00
Northborough,
.
Northborough, . 100,000 00
N. Bridgewater, North Bridgewater, . 100,000 00 August 31.
Lawrence, Pemberton, 100,000 00 October 13.
Provincetown, Provincetown, . 100,000 00
Townsend, Townsend, 100,000 00 September 15.
Edgartown, Vineyard, 100,000 00
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ABSTRACT
EXHIBITING THE CONDITION
OP THE
INSTITUTIONS FOR SAYINGS,
IN MASSACHUSETTS,
ON THE
LAST SATURDAY OF AUGUST,
1854.
PREPARED FROM OFFICIAL RETURNS,
BY EPHRAIM M. WRIGHT,
SECRETARY OF THE COMMONWEALTH.
BOSTON:
WILLIAM WHITE, PRINTER TO THE STATE.
1 8 5 4.

The official circular, requiring Returns from the Savings
Banks, was issued by the Governor on the thirteenth day of
September, and had reference to their condition on the last
Saturday of August, 1854.
And the returns from all have been duly received.
80 INSTITUTIONS FOR SAVINGS.
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110 INSTITUTIONS FOR SAVINGS.
AGGREGATE
OF
SEVENTY-THREE SAVINGS BANKS.
Number of Depositors, 136,654
Amount of Deposits, $25,936,857 63
Public Funds, 745,954 64
Loans on Public Funds, 6,500 00
Bank Stock, 6,054,197 54
Loans on Bank Stock, 992,109 66
Denosits in Banks bearincr intprest 588,152 17
Railroad Stock, 130,621 25
Loans on Railroad Stock, 256,268 00
Invested in Real Estate, 164,667 49
Loans in Mortgage of Real Estate, 8,519,828 67
Loans to County, or Town, 2,331,401 26
Loans on Personal Security, 6,498,948 58
Cash on hand. 276,931 78
Rate and amount of ordinary Dividend, for last year,
Average annual per cent, of Dividends, of last
4T£o per cent.
Amount, 999,877 33
Annual Expenses of the Institutions, 63,470 85
AUGUST 26, 1854. Ill
REMARKS.
The returns from the Provident, Danvers, Rockport, Framingham, Black-
stone and Springfield Institutions, state the rate but not the amount of their
dividends.
The Institution for Savings in Newburyport and Vicinity has included in
the " loan on personal security," an annuity in trust in Massachusetts Hospital
Life Insurance Company, of $4,057.34 ; loans to corporations, $62,150—$2,000
secured by annuity in trust in Massachusetts Hospital Life Insurance Company,
and $18,400 by pledge of stocks.
The following Savings Banks were chartered at the last session of the
Legislature, viz. :—Amherst, Chelsea, Millbury, North Brookfield, and Win-
chendon.
The following Five Cents Savings Banks were also chartered at the last
session, viz.:—Boston, People's, and South End, in Boston; Warren, in Dan-
vers
;
Newburyport, East Cambridge, Charlestown, Lowell, Woburn, Worcester,
and Springfield, and are all in operation but the South End.
The dividend for the last year is calculated on the deposits in fifty-five
Savings Banks ; the average annual per cent of last five years is calculated
on the deposits in forty-one Savings Banks.
,112 INSTITUTIONS FOR SAVINGS.
AGGREGATE
OF
SIXTY SAVINGS BANKS IN 1853.
Number of Depositors, 117,405
Amount of Deposits, $23,416,392 73
Public Funds, 861,547 14
Loans on Public Funds, 1,000 00
Bank Stock, 5,407,453 40
Loans on Bank Stock, 722,205 00
Deposits in Banks, bearing interest, 414,652 59
Railroad Stock, . i on fjoi oc:loU,o21 do
Loans on Railroad Stock, 239,377 10
Invested in Real Estate, 106,896 11
Loans in Mortgage of Real Estate, 7,262,306 48
Loans to County, or Town, 2,152,694 29
Loans on Personal Security, 6,292,800 07
Cash on hand, 311,552 10
Rate and amount of ordinary dividend, for last year,
Average annual per cent, of Dividends, of last five
4^ per cent.
Amount, 845,688 71
6TV>o per cent.
Annual Expenses of the Institutions, 59,071 27
INDEX
To the Towns in which the Banks and Savings Institutions are situated.
BANKS.
Page. rape.
Abington, 62 Maiden,
.
36
Adams, 50 Marblehead, .. 24
Andover, 18 Melhuen, . 24
Attlebovough, .... 56 Milford 40
Beverly, 18 Millbury, .... . ' 40
Blackstone, .... 38 Nantucket,.... 64
Boston, 4-18 New Bedford, . 58, 60
Brighton, 39 Newburyport, . 24, 25
Cambridge,
. . . .30, 32 Newton, .... 36
Canton, 52 Northampton, 44
Charlestown, .... 32 Oxford, .... 40
Chelsea, 18 Pittsfield, . . . . . 50, 52
Chicopee, 46 Plymouth, . 62
Concord, 32 Quincy, .... 54
Danvers, 18, 20 Randolph, .... 54
Dedham, 52 Rockport, .... 26
Dorchester,
. . . . 52, 54 Roxbury, .... . 54, 56
Fairhaven, 56 Salem, .... . 26, 28
Fall River, 58 Salisbury, .... 28
Falmouth, 64 Southbridge, 40
Fitchburg, 38 South Reading, . Of*36
Framingham, .... 32 Springfield,.... . 46, 48
Gloucester, 20 Stockbridge, 52
Great Barrington, ... 50 Taunton, .... eo
Greenfield, 44, 46 Uxbridge, .... 42
Haverhill, 20, 22 Waltham, .... 36
Hingham, 62 Ware, 44
Holyoke, 46 "Wareham, .... 62
Hopkinton, .... 32 Westfield, .... . 48, 50
Lancaster, 38 Weymouth, 56
Lawrence, 22 Woburn, .... 38
Lee, 50 Worcester, .... . 42, 44
Leicester, 40 Wrentham, 56
Lowell, 34, 36 Yarmouth, . . . .
,
64
Lynn 22
SAVINGS INSTITUTIONS.
•
Abington, 100 Cambridge,.... 84
Adams, 94 Cambridgeport, . 86
Andover 80 Canton, .... 96
Barnstable, .... 104 Charlestown, . 86
Blackstone, .... 88 Chelsea, .... 80
Boston, 80 Clinton, • . SS
15
114 INDEX.
T>o ere* Tage.
Cohasset, 96 Newton, 88
Concord, 86 Northampton, 92
Danvers, 82 North Bridgewater, . . 102
Dedham, 96 Pittsfield, . 96
Dorchester, 96 Plvmouth, . . 102
Fairhaven,
. 98 Provincetown, . . 104
Fall River, . 100 Quincv, 98
Fitchburg, . 90 Randolph, . 98
Framingham, 86 Rockport, . 84
Gloucester, . 82 Roxbury, 98
Greenfield,
. 94 Salem, 84
Haverhill,
. 82 Salisbury, . 84
Hincrham,
. . 100 Scituate, . 102
Lancaster,
. 90 Southbridge, 90>
Lawrence, . 82 South Scituate, . . 102
Lee, .... 94 Springfield, . 92, 94
Lowell,
. 86, 88 Taunton, . 100
Lynn, .... 82 Waltham, . 88
Mil ford, 90 Ware,. . . . 92
Millbury,
. 90 Wareham, . . 102
Nantucket,
.
. 104 "Westfield, . 94
New Bedford, . 100 Weymouth, 98
Newburyport, 84 Worcester, . 92
FIVE CENTS SAYINGS BANKS
Boston,
Charlestown,
Danvers,
East Cambridge,
Lowell,
104
106
108
106
106
Newburyport,
Springfield,
Woburn,
Worcester, .
106
106
10S
10S


